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がソーシャルスキルを測るために作成したソーシャルスキル尺度
































性 別 部活経験 出身地域
男 性 94 経験あり 130 中国地方 14 九州・沖縄地方 3
女 性 49 経験なし 12 四国地方 123 留学生 3
出身県
愛媛県 72 徳島県 4 山口県 4 福岡県 1
香川県 8 岡山県 3 島根県 1 中 国 3
高知県 8 広島県 4 大分県 1 不 明 3
表1 2012年度「自己探Ⅰ」受講生の属性
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受 講 前 受 講 後
全体 男性 女性 全体 男性 女性
ソーシャルスキル n 140 91 49 140 91 49
平均 44．89 44．37 45．84 51．40＊＊＊ 51．75＊＊＊ 50．76＊＊＊
自尊感情 n 143 93 49 143 93 49
平均 23．48 23．76 22．94 25．43＊＊＊ 25．74＊＊＊ 24．84＊＊＊
社会人基礎力 n 105 72 33 105 72 33





































番号 平均値の差 t 値 自由度 番号 平均値の差 t 値 自由度
1 －．301 －5．772 142 10 －．427 －7．215 142
2 －．322 －5．766 142 11 －．329 －5．698 142
3 －．294 －5．512 142 12 －．357 －6．313 142
4 －．322 －5．592 142 13 －．413 －6．390 142
5 －．434 －7．431 142 14 －．343 －5．321 142
6 －．455 －8．263 142 15 －．559 －9．722 142
7 －．282 －5．292 141 16 －．303 －5．943 141
8 －．380 －6．551 141 17 －．308 －5．299 142
9 －．308 －5．734 142 18 －．427 －6．673 142
表3 KiSS-18における各項目の差


















































番号 平均値の差 t 値 自由度 番号 平均値の差 t 値 自由度
1 －．294 －5．512 142 6 －．127 －2．035 141
2 －．238 －3．655 142 7 －．280 －6．398 142
3 －．448 －9．078 142 10 －．294 －5．418 142
4 －．224 －4．762 142
表4 自尊感情における各項目の差













































番号 平均値の差 t 値 自由度 番号 平均値の差 t 値 自由度
1 －1．384 －16．028 124 6 －1．140 －10．779 106
2 －1．389 －15．061 125 7 －1．563 －15．761 125
3 －．984 －10．366 125 8 －1．286 －14．507 125
4 －1．103 －12．253 125 9 －．698 －7．291 125
5 －1．016 －9．177 124 10 －．611 －6．530 125
表5 社会人基礎力における各項目の差
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11．社会のルールや人との約束を守ろうとする姿勢：規律性
12．ストレスの発生源に対応する力：ストレスコントロール力
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